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YAŞAYAN TARİH İSTANBUL
BAYEZİDCAMİİ tarihçesi
Fatih Sultan Mehmed’in oğlu II. Bayezid (Velî) 
(Tahta çıkışı: 1481, Saltanattan feragati: 1512) cami 
ve müştemilâtı olan medrese, mektep, imaret, kervan­
saray, hamamdan ibaret külliyesi 1501-1506 yılların­
da kurdurmuştur. Mimarı Yakup Şah ve Halifelerin­
den Ali ve Yusuf olduğu arşiv malzemelerinin incelen­
mesinden anlaşılmış ise de Mimar Üstat Hayrettin ve 
Mimar Kemalettin oldukları da söylenmektedir. Ba­
yezid külliyesi mimari tarihimizde klasik devrin öncüsü 
sayılmaktadır. Plânı esas itibariyle Bursa Yeşil Cami- 
i’ne benzemekteyse de şahın kısmı daha derin, iki yan­
daki kısımlar da daha uzundur. Kubbe, Yeşil Cami’- 
de olduğu gibi duvarlara oturmamakta, dört filayağı 
ve iki kırmızı porfir sütuna dayanmaktadır. Bayezid 
Camii yapıldıktan sonra 1509’da depremden mütees­
sir olduğundan takviye edilmiş, hatta bu yüzden bir 
kısmının sonradan yapıldığı söylenmiştir. Camiin üç 
kapısı, mermer, granit ve yeşil mozayik olmak üzere 
20 sütuna dayanan 25 kubbeli bir şadırvan avlusu var­
dır. Bu avlunun zemini mermer döşeli olmakla bera­
ber, aralarında yer yer büyük ölçüde kırmızı porfirler
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konuşulmuştur ki, bunlar incelenmeye değer. Camiin 
taç kapısı ile şadırvan avlu kapıları özellikle Selçuk 
devri yapıtlarına nazaran sade olmakla beraber, taş iş­
çiliği bakımından asil ve sanatkârane bir anlam taşı­
maktadır. Şadırvan avlu kapılarındaki âyetlerden “ în- 
nes salâte kânet...” yazısı Şeyh Hamdullah’ın eseri­
dir. 1505 tarihlidir (H. 911). Sol taraf yan kapıdaki 
(1212 H.) 1797 tarihli “ Selâm-ün aleyküm...” âyetti, 
Yamak Salih Efendi Şakirdi Mustafa Efendi’nin ese­
ridir. Camiin sağ kanadına Şeyhülislâm Veliyüddin 
Efendi 1736’da ilâve olarak iki bölümden ibaret bir 
kütüphane yaptırmıştır. Mâbedin sol tarafında sütun­
lar üzerinde olan Hürkâr Mahfili dışındaki ampir ah­
şap bina (Kasr) son yüzyıllara ait olmakla beraber ah­
şap mimarî bakımından bir değerdir. Bayezid Cami- 
i’nin birer şerefeli iki minare arasının 87 metre kadar 
açık olması binaya bir azamet vermektedir. Minare­
ler, renkli taşlarla geometrik süslemeli ve Kûfî yazıla­
rı da muhtevi olduğundan tam bir özellik arzetmekte- 
dir. Sol taraftaki minare birçok onarım görmüş oldu­
ğundan bezemelerin çoğundan eser kalmamıştır.
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